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Destinos.—Orden de 15 de febrero de 1946 por la que
se dispone continúe en el ¡destino que tiene conferido
en el Laboratorio 'y Taller de Investigación del Estado
Mayor de la Armada el Capitán de Corbeta (E. S.)
don Francisco J. de Elorza y Múgica. Página 278.
Otra de 15 de febrero de 1946 por la que se dispone
pase destinado al crucero Navarra, corno Profesor de
la Escuela de Transmisiones y Electricidad, el Tenien
te de Navío (E) don Alberto González-Aller y Bal
seyro.—Página 278.,
Pase a servicios de tierra.—Orden de 14 de febrero
de 1946 por la que se dispone quede únicamente para
prestar servicios de tierra el Mecánico Mayor D. An
tonio Moya Gilabert.—Página: 278.
Situacionm—Orden de 12 de febrero de 1946 por la que
se dispone quede sin derecho a nuevo ascenso, y apto
sólo para. servicios de tierra, el Escribiente segundo
del Cuerpo de 'Suboficiales D. Clodoaldo Lozano y Ló
pez-Alcaide.--Página 278.
Situaciones.—Orden de 14 de febrero de 1946 por la cm(
se dispone cese en la situación de "procesado" y SE
reintegre a Ja de "actividad", pasando destinado a laF.
órdenes del excelentísimo señor Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, el
Buzo primero D. José María Fernández Martínez.—
Página 278.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Orden de 1.0 de febrero de 1946 por la que se
señalan los haberes pasivos que le corresponde per
cibir en la situación de "retirado" al personal de la
Armada que figura en la relación que da princípio con
el General de Brigada, 'hernorario, del Cuerpo de Má
quinas D. Juan Manso Díaz y termina con el Celador
Mayor de Puertos D. Evaristo Montenegro Díaz.—
Páginas 278 y 279,
•
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que, una vez relevado, cese
en el crucero Navarra v de Profesor de la Escuela
de Transmisiones y Electricidad el Capitán de Cor
beta (E. S.) don Francisco J. de Elorza y
continuando en el destino que tiene conferido en el
Laboratorio y Taller de Investigación del Estado
Mayor de la Armada.
Madrid, 15 de febrero de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
— Se dispone que el Teniente de Navío (E) don
Alberto González-Aller y Balseyro cese en la Escua
dra y pase destinado al crucero Navarra como Pro
fesor de la Escuela de Transmisiones y Electricidad.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 15 de febrero de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE FIERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Pase a servicios de tierra. Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, y de conformidad
con
el informe emitido por el Servicio Central de Sa
nidad, se dispone que el Mecánico Mayor D.
Anto
nio Moya Gilabert quede únicamente para prestar
servicios de tierra.
Madrid, 14 de febrero de 1946.
El Almirante encargado del DesOtcho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirante Jefe del Servicio de
personal.
Situaciones.—En virtud de expediente incoado al
efecto, y de conformidad con lo informado por. la
Jefatura de Instrucción, se dispone que el Escri•-
biente segundo del Cuerpo de Suboficiales D. Clo
doaldo Lozano y López Alcaide quede definitiva
mente como tal Escribiente segundo, sin .derecho a
nuevo ascenso y apto sólo para servicios de tierra.
Madrid, 12 de febrero de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Almi
rante jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante jefe de Instrucción.
Sobresdda provisionalmente la causa instrui
da contra el Buzo primero D. José María Fernán
dez Martínez, -se dispone cese en la situación de
"procesado" y se reintegre a la de "actividad", pa
sando destinado a las órdenes del excelentísimo se
'
ñor Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, con carácter forzoso.
Madrid, 14 de febrero de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR y
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuer
po, y con fecha de hoy, se participa a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13
de enero de 1904
y 5 de septiembre de• 1939 (D. O. núm. 1,
anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual' que a cada
uno se le señala, al personal de la Armada que figu
ra en la relación que da principio con el General de
Brigada, honorario, del Cuerpo de Máquinas
don
Número 41. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 279.
Juan Manso Díaz y termina con el Celador Mayor
-de Puertos D. Evaristo .Monternro Díaz."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
dente tengo el honor de participar a V. E. para su
conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 1.° .de febrero de 1946. El General Se
cretario, Nemcsio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
General de Brigada, honorario, del Cuerpo de
Máquinas D. Juan Manso Díaz : 1.425,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 14 de diciembre de
1943.—Reside en La Coruña.--(a) y (b).
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Ju
lio Fuentes Byrlaín: 1.402,50 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
úlases Pasivas desde el día i de agosto de 1944
Reside en Madrid.—(b).
Teniente Coronel de Intendencia D. Antonio Vi
llar y Pérez de los Ríos : 1.278,7S pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Valladolid desde el día i de abril de 1945.—Reside
en Valladolid.—Fecha de la Orden de retiro : 14 de
febrero de 1945 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 40).
Teniente de Navío D. Luis Jáudenes y Cadarso :
275,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña 'desde el día 1 de
abril de 1943.--Reside en La Coruña.—Fecha de la
Orden de retiro : 6 de, marzo de 1943 (D. O. núme
ro
Celador Mayor de Puertos .D. Evaristo Montene
gro Díaz : 937,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de diciembre de 1944.—Reside en La Coru
ña.—Fecha de la Orden de retiro : 19 de febrero
de 1945 (DIARIO OFICIAD DE MARINA núm. 45).
OBSERVACIONES
(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de .208,33 pesetas por la
pensión de la Gran Cruz de la Orden Militar de
San Hermenegildo, hasta fin de julio de 1945, y
desde 1.° de agosto de 1945, la cantidad, también
mensual, de 416,66 pesetas por la pensión de la re
ferida Gran Cruz, con arreglo a la Ley de 17 de ju
lio de 1945 (D. O. núm. 161).
(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(S) Este haber pasivo le será abonado hasta el
13 de diciembre de 1943' y desde el 14 de diciem
bre de 1943, el de 825,00 pesetas mensuales.
Madrid, 1.° de febrero de 1946. El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
.(Del D. O. del Ejército núm. 37, pág. 587.)
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